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lactate 1975
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lapatinib 1076
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metastatic 1500
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mutation 154, 619, 1533
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palliative care 294
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physical activity 174, 1864
PI3K pathway 974
PKB 1525
PKR 443
platinum 1959
platinum resistance 1452
policy 641
poliglumex 1608
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population pharmacokinetic
900
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postoperative adjuvant
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QRT-PCR (quantitative
real-time polymerase chain
reaction) 1845
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radiation 1210, 1852
radiation therapy 728, 1039,
1845
radiation-induced bystander
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radionuclide 1053
radioresistance 1357
radiosensitisation 749, 792, 1226
radiosensitivity 345
radiotherapy 734, 870, 1001
rapamycin 931
reactive oxygen spices (ROS)
1068
real-time PCR 1999
receptor tyrosine kinase 1525
rectal cancer 143, 450, 1204,
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red meat 194
redox 1157
refractory 716
regulatory T cells 148
re-induction 22
relative deprivation 633
relative risk 199
relative survival 328
renal cell carcinoma 496, 931,
941, 1336
replication 120
reproductive history 189, 992
resection 113
resistance 1525
responder to uracil-tegafur 596
response to therapy 1525
retinoic acid metabolism-
blocking agents (RAMBAs)
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return-to-work 1342
rexinoid 1380
rhabdoid tumour predisposi-
tion syndrome 474
risk 636, 863, 1434, 1929
risk assessment 840
risk factors 168, 210
risk prediction 270
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RT-PCR 1830
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S-1 1034, 1301, 1305
sarcoma 1633
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1602
screening history 1292
SDF-1a 1682
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secreted phospholipase A2 587
semaxinib 1619
seminal vesicle 356
senescence 245, 250, 1244
sensitivity 1602, 1934
sentinel lymph node 1922
serous 1085
service delivery 529
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signal transduction inhibitors
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signalling 370
signalling pathway 1839
single-step selection 1515
siRNA 1357
Smac 941
small molecule inhibitors 4
small-cell lung cancer 693
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Snai1 489
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socio-economic factors 217
socioeconomic status 277, 668
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SOX 1034
SOX2 824
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specificity 1602
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766, 1274
stage 668, 888
stage I lung adenocarcinoma
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staging 328, 547
stem cells 380, 480, 660, 857
stomach 457
stomach cancer 1295
stomach cancer survivor 708
stroma 1886, 1993
sunitinib 1762
superoxide dismutase 776
supertypes 1125
supportive care need 1903
surgery 1745
surgical resection 537
surveillance 1166
survival 39, 263, 1029, 1741,
1820
survival analysis 217, 1118
survival prediction 77
survivin 345, 627, 1109
survivin-deltaEx3 1109
syndecan-1 1993
systematic review 60, 697
systemic therapy 1769
tamoxifen intolerance 1494
Tarceva 1630
targeted therapy 677, 684, 857
telomerase 1467
telomeres 677
temozolomide 1614
temsirolimus 1797
testicular cancer 174
testicular neoplasms 171
tetrathiomolybdate 776
therapeutic response 537
therapy 1161
three drug combination 693
thrombospondin-1 1312
thymidylate synthase 143
thyroid nodule 818
thyroid peroxidase 818
timing of surgery 39
tissue microarray 137, 426, 956
TNF 1443
tobacco 1586, 1653, 1857
tongue 766
topoisomerase-IIa 1910
transcript 1059
transforming growth factor-b1
356
transitional cell carcinoma 86
transitions in care 529
translation 1696
trastuzumab 1525
treatment 888, 1944
treatment decisions 1769
treatment delay 1197
treatment induced bone loss
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Treg 1258
trial 54
trial results 34
triple negative 277
triplets 720
TS 1398
tumor invasion 1646
tumour advancement 845
tumour classification 137, 1425
tumour development 1525
tumour load 1922
tumour marker 1675
tumour stem cells 756
tumour suppressors 1485
tumours 1059, 1784
twins 171, 1475
tyrosine kinase inhibitor 80
ultrasound 1285
uptake 1759
urbanisation 1006
urokinase-type plasminogen
activator 356
USPIO 1784
uterine cancer 45
vaccination 646
vascular disruption 388
vascular endothelial growth
factor 418
vascular invasion 931
vasculature 1731
VEGF 450, 1250, 1366, 1784
VEGF165b 1366
VEGF-C 1389
vimentin 596
viral protein 611
virus DNA 611
VN/66-1 1234
Wnt 1147
Wnt signalling 1437
women 1012
work ability 708, 1342
wound healing 1646
XIAP 941
young adults 1475
zoledronic acid 1753
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